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 PRESENTS 
Carlos Lozano, violin 
Analiz Lozano, ​piano 
 
Wednesday, April 27, 2016—4 p.m. 
Howard Performing Arts Center 
Violin Sonata No. 17 in C major, K. 296  Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) 
Allegro vivace 
Andante sostenuto 
Allegro 
 
 
Partita for Solo Violin no. 1, in b minor BWV 1002 Johann Sebastian Bach 
(1685–1750) 
Allemande​ ­ ​Double 
Courante ​­ ​Double. Presto 
Sarabande ­​ Double 
Tempo di Bourrée ­ Double 
 
­­­ Intermission ­­­ 
 
5 Melodies for violin and piano Op. 35bis Sergey Prokofiev
​(1891–1953) 
Andante 
Lento, ma non troppo 
Animato, ma non allegro 
Andantino, un poco scherzando 
Andante non troppo 
 
 
Rhapsody for violin and piano no. 1, Sz. 86 Béla Bartók  
  ​(1881­1945) 
Lassú 
Friss 
 
In partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Music Performance. 
Carlos Lozano is a student of Carla Trynchuk
 
